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Реферат. Кизильники являются декоративными кустарниками, которые применяются в 
Хакасии с конца XX в. не только для благоустройства населенных территорий, но и для по-
лезащитного лесоразведения. В дендрарии института испытывалось более 40 видов кизиль-
ников разного происхождения. Целью работы является выделение новых перспективных 
видов кизильников для внедрения в озеленение региона. В настоящее время при инвента-
ризации установлено 12 видов кизильников. По срокам весеннего развития изучаемые виды 
можно разделить на две группы: распускающие вегетативные почки во второй–третьей 
декадах апреля – 75% (C. foveolatus, C. intergerrimus, C. lucidus, C. melanocarpus var. laxiflora, 
C. nitens, C. oliganthus, C. racemiflorus, C. soongoricus, C. zeravschanicus) и виды, у которых 
распускание вегетативных почек происходит в первой–второй декадах мая – 25% (C. mela-
nocarpus, C. divaricatus, C. pannosus). Период цветения кизильников составляет в среднем 
16 ± 2 дня. Большинство характеризуемых видов (54,5%) зацветают в третьей декаде мая, 
цветение 36,3% приходится на первую декаду июня. Средний период вегетации для древес-
ных растений в Хакасии достигает 165 дней. Близки к этому значению кизильники, имею-
щие восточно-азиатский ареал обитания. Подавляющее большинство рассматриваемых 
видов (75%) имеют зимостойкость на уровне I балла. 16,6% видов обмерзают в отдельные 
годы (зимостойкость II балла). Наибольшая масса 1000 шт. семян отмечена у Cotoneaster 
oliganthus, C. racemiflorus и C. melanocarpus. Грунтовая всхожесть семян у разных видов 
Cotoneaster изменяется от 4,4 до 24,4%. Наибольшая отмечена у кизильника лохматого 
(C. pannosus) из юго-западного Китая. Для более полной оценки каждому изучаемому виду 
присваивался интродукционный балл. Наивысшим пятым баллом интродукции характери-
зуются семь видов, или 58,3%. Четвертый балл имеют четыре вида – 33,3%. На основании 
комплексной оценки перспективности изучаемых видов кизильника установлено, что 67% 
являются вполне перспективными. Впервые рекомендованы такие перспективные виды, 
как C. pannosus, C. melanocarpus var. laxiflora, а также C. zeravschanicus (при вегетативном 
размножении) для озеленения населенных пунктов Хакасии. 
INTRODUCTION RESULTS OF COTONEASTER MEDIK IN THE STEPPE  
CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF KHAKASSIA  
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Abstract. Cotoneaster is an ornamental shrub that has been used in Khakassia since the end of the 
20th century not only for the improvement of populated areas but also for the forestation. In the 
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arboretum of the Institute, more than 40 varieties of cotoneaster of different origin were tested. The 
paper identifies promising new cotoneaster varieties for immigration into the landscapes of the re-
gion. Currently, an inventory has established 12 varieties of cotoneaster. According to the duration 
of spring development, the studied varieties can be divided into two groups: dissolving vegetative 
buds in the second and third decades of April - 75% (C. foveolatus, C. intergerrimus, C. lucidus, 
C. melanocarpus var. Laxiflora, C. nitens, C. oliganthus, C. racemiflorus, C. soongoricus, C. zer-
avschanicus). In the second group there are varieties in which the vegetative buds bloom in the first 
and second decades of May - 25% (C. melanocarpus, C. divaricatus, C. pannosus). The cotoneaster 
bloom period averages 16 ± 2 days. Most of the characterized varieties (54.5%) bloom in the third 
decade of May, flowering 36.3% falls on the first decade of June. The average vegetation period for 
woody plants in Khakassia reaches 165 days. Cotoneaster, having an East Asian locality, is close to 
this value. The vast majority of the considered varieties (75%) has winter hardness at the level of I 
point. 16.6% of the varieties freeze over in some years (winter hardness II point). The largest weight 
is 1000 pcs. seed belongs to Cotoneaster oliganthus, C. racemiflorus, and C. melanocarpus. Soil 
germination of seeds in different vatieties of Cotoneaster varies from 4.4 to 24.4%. The highest rate 
was fixed in the shaggy cotoneaster (C. pannosus) from South-Western China. For a more complete 
assessment, each of the studied varieties was assigned an introduction score. The highest fifth point 
of introduction is characterized by seven species, or 58.3%. Four types have a fourth score - 33.3%. 
Based on a comprehensive assessment of the prospects of the studied cotoneaster varieties it was 
found that 67% of the varieties are quite promising. The promising varieties such as C. pannosus, C. 
melanocarpus var. laxiflora, as well as C. zeravschanicus (during vegetative propagation) for land-
scaping in Khakassia.
В мировой флоре род Cotoneaster Medik. 
представлен, по данным K.E. Flinck, B. Hylmö, 
175 таксонами [1], G. Klotz – 230 [2], J. Phipps – 
264 таксонами [3]. Во флору Хакасии вхо-
дят два: C. melanocarpus Fisch. ex Blytt. и 
C. uniflorus Bunge, произрастающие как на от-
крытых склонах степной части, так и в лесах, 
C. uniflorus является редким видом в высоко- 
горье.
В Хакасии кизильники применяются с 
конца XX в. не только для благоустройства на-
селенных территорий, но и для полезащитно-
го лесоразведения (C. melanocarpus). Впервые 
два их вида (C. lucidus Schltdl., C. melanocar-
pus) рекомендованы для озеленения в 1984 г. 
В дендрарии института испытывалось более 
40 видов кизильников разного происхожде-
ния. В результате многолетних исследований 
выявлено, что неперспективными для вы-
ращивания в степных условиях республики 
являются полувечнозеленые C. horizontalis 
Decne., C. divaricatus  Rehder & E. H. Wilson. и 
C. roseus Edgew.  Но в горных областях Хакасии 
с высоким снежным покровом C. horizontalis 
с успехом выращивают. Основным очагом 
естественного распространения кизильников 
является Восточная Азия. Испытывалось 28 
видов из этого региона, относящихся к вечно-
зеленым, полувечнозеленым и листопадным 
кустарникам. Установлено, что абсолютно 
не зимостойкими являются вечнозеленые и 
полувечнозеленые кизильники. Среди листо-
падных кизильников Восточной Азии сильно 
обмерзают, почти не увеличиваясь в разме-
рах, C. obscurus Rehd.et Wils., C. acuminatus 
Lindl., C. dielsianus  E. Pritz. ex Diels, С. reticu-
latus  Rehd. & Wiels., C. bullatus  Bois. Также 
выявлены и зимостойкие виды – C. zabelii 
C. K. Schneid. и C. acutifolia Turcz. Кизильники 
европейского происхождения отличаются вы-
сокой зимостойкостью, кроме представителей 
самых южных областей. Из среднеазиатских 
видов зимуют без повреждений C. oligan-
thus Pojark. и C. racemiflorus (Desf.) Booth ex 
Bosse. Листопадные кизильники Сибири зи-
мостойки и долговечны. C. multiflorus Bunge., 
являясь полувечнозеленым, в условиях степ-
ной зоны становится листопадным и перио-
дически обмерзает. Наиболее устойчивым и 
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зимостойким, наряду с аборигенными вида-
ми, является С. lucidus [4]. 
В настоящее время С. lucidus является фа-
воритом среди кизильников в озеленении го-
родских территорий Хакасии. Используется 
в основном для создания стриженых изгоро-
дей. По литературным сведениям, этот вид, 
обладая большим адаптивным потенциалом, 
широко используется в благоустройстве во 
многих областях России, как на западе, так 
и на востоке страны [5, 6]. При этом рассма-
тривались вопросы различных способов се-
менного, вегетативного размножения и воз-
можности его применения [7, 8]. Культурный 
ареал кизильника блестящего намного шире 
природного, где он редок [9].
Цель исследований – выделить новые 
перспективные виды кизильника для внедре-
ния в озеленение региона.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Для испытания использованы кизильни-
ки, в основном размноженные семенами, вы-
сланными по делектусам ботанических садов 
и дендрариев страны: Cotoneaster divaricatus, 
C. nitens Rehd. et Wils., C. intergerrimus Medik., 
C. oliganthus, C. foveolatus Rehd. et Wils., 
C. lucidus, C. melanocarpus, C. melanocarpus 
var. laxiflorus (Jacq. ex Lindl.) C.K. Schneid., C. 
racemiflorus, C. pannosus Franch., C. soongori-
cus (Regel & Herder) Popov., C. zeravschanicus 
Pojark. [10].
Коллекция кизильников изучалась на 
базе дендрария, расположенного в степной 
зоне Республики Хакасия. Климат степной 
ее части резко-континентальный, с большим 
колебанием суточных температур, возвратны-
ми заморозками в весенний период, ранними 
осенними заморозками (до –5ºС). Дендрарий 
расположен на второй надпойменной террасе 
р. Абакан. Зимы морозные (средняя темпе-
ратура января –21°С), глубина снежного по-
крова в дендрарии составляет 15–17 см, в от-
дельные годы до 5 см, вследствие чего проис-
ходит глубокое промерзание почвы (до 3 м). 
Среднегодовое количество осадков достигает 
320 мм. Жаркие дни приходятся на июль (до 
+38°С) при относительной влажности возду-
ха 5–7%. Весна короткая, в мае дуют сильные 
ветра-суховеи, до 25–30 м/с. Осень длинная, 
теплая, часто сухая. Почвы темно-кашта-
новые, карбонатные, с неблагоприятными 
физико-химическими свойствами для роста 
растений и щелочной реакцией почвенного 
раствора [10]. Растения выращиваются при 
орошении водопроводной водой.
За ростом и развитием кизильников прово-
дили фенологические наблюдения [11], опре-
деляли зимостойкость и перспективность рас-
тений [12, 13]. Интродукционный балл рас-
считывали согласно методике, разработанной 
З.И. Лучник: 5 баллов – растение зимостойко 
и засухоустойчиво, развивается нормально; 
4 – зимостойкость удовлетворительна, но вы-
ращивание растения требует защищенных и 
увлажненных мест, в окружении более устой-
чивых пород; 3 – в отдельные годы подмерза-
ют почки и древесина растения; 2 – ежегодно 
подмерзает крона, но весной хорошо восста-
навливается, растение цветет и плодоносит; 
1 – пригодно для разведения только при усло-
вии искусственной зимней защиты [14]. 
Статистическая обработка фенологиче-
ских данных проводилась за 10 лет с при-
менением пакета компьютерных программ 
SNEDECOR [15].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На сегодняшний день в дендрарии сохра-
няются 12 видов кизильников разного проис-
хождения и многие из них перспективны для 
использования в благоустройстве селитебных 
территорий степной зоны Хакасии и могут 
дополнить видовой состав кизильников в ас-
сортименте применяемых растений.
Характеризуемые кустарники имеют воз-
раст в среднем 33,5 года. Они разные по вы-
соте, как правило, выше, чем в природных ус-
ловиях, с различной величиной и структурой 
листьев, их осенней окраской (табл. 1).
Все кизильники в условиях дендрария 
проходят полный цикл развития. По срокам 
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весеннего развития изучаемые виды можно 
разделить на две группы: распускающие ве-
гетативные почки во второй–третьей декадах 
апреля – 75% (C. foveolatus, C. intergerrimus, 
C. lucidus, C. melanocarpus var. laxiflora, C. 
nitens, C. oliganthus, C. racemiflorus, C. soong-
oricus, C. zeravschanicus) и виды, у которых 
распускание вегетативных почек происходит 
в первой–второй декадах мая, – 25% (C. mela-
nocarpus, C. divaricatus, C. pannosus). Период 
цветения кизильников составляет в среднем 
16 ± 2 дня. Виды китайского происхожде-
ния цветут продолжительно – от 18 до 26 
дней (C. foveolatus, C. divaricatus, C. nitens), 
сибирского – от 10 до 14 дней (C. melanocar-
pus, C. oliganthus, C. lucidus), наименьший 
период цветения характерен для кизильников 
европейского происхождения – 8 ± 2 дня (C. 
intergerrimus, C. racemiflorus). Большинство 
характеризуемых растений (54,5%) зацветают 
в третьей декаде мая, цветение 36,3 % при-
ходится на первую декаду июня и один вид 
(C. divaricatus) зацветает в первой декаде июля.
Средний период вегетации для древес-
ных растений в Хакасии достигает 165 дней 
[5]. Близки к этому значению кизильники, 
имеющие восточно-азиатский ареал обита-
ния – C. pannosus, C. oliganthus, C. divarica-
tus, C. foveolatus, у которых период вегетации 
колеблется от 161 до 166 дней. Наибольший 
период вегетации отмечен у представителя 
европейской флоры – C. intergerrimus, а также 
у среднеазиатского С. zeravschanicus (табл. 1).
Зимостойкость в Хакасии является осно-
вополагающим условием устойчивости и дол-
голетия древесных растений. Подавляющее 
большинство рассматриваемых видов (75%) 
имеют зимостойкость I балл (см. табл. 1). Они 
в оптимальные сроки (третья декада июня – 
первая декада июля) заканчивают рост по-
бегов, которые к зиме успевают одревеснеть. 
Виды с зимостойкостью II балла (16,6%) об-
мерзают в отдельные годы, но потом хорошо 
восстанавливаются (C. pannosus, C. zeravs-
chanicus). Сильно обмерзает C. divaricatus 
(III–IV балла), лишь в более мягкие зимы го-
Таблица 1 
Характеристика коллекции кизильников дендрария института 
Characterization of the collection of Cotoneaster in the Institute Arboretum
Название вида Происхождение
Возраст, 
лет
Высота в питом-
нике / в природе, 
м
Диаметр 
куста, м
Период, дней Зимостой-
кость,  
баллов
Перспек-
тивность, 
баллов
цветения
вегета-
ции
C. divaricatus Китай 42 1,0
до 1,0
1,3 26 166 III-IV V
C. foveolatus Центральный 
Китай
33 3,0
до 3,0
2,0 18 166 I I
C. intergerrimus Европа, Кавказ 42 1,5
до 2,0
2,2 8 180 I I
C. lucidus Восточная 
Сибирь
44 2,5-3,0
до 3,0
1,5 15 172 I I
C. melanocarpus Евразия 52 2,5
до 2,0
1,0 11 157 I I
C. melanocarpus 
var. laxiflora
Центральная 
Азия
42 3-3,5
3,0
2,5 11 178 II II
C. nitens Китай 37 1,7
до 1,5
2,2 27 178 I I
C. oliganthus Средняя Азия, 
Западная Сибирь
38 1,3
до 1,0
1,0 10 163 I I
C. pannosus Юго-западный 
Китай
38 2,0
до 2,0
1,7 10 161 II II
C. racemiflorus Кавказ, Китай 35 2,2
1,0 
2,0 18 178 I I
C. soongoricus Средняя Азия 38 3,1
до 3,0
1,8 26 172 I I
C. zeravschanicus Средняя Азия 33 1,7
1,5
1,5 14 181 II II
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дичный прирост может повреждаться незна-
чительно.
Большое значение для дальнейшего рас-
пространения перспективного вида имеет 
его репродуктивная способность. Все ха-
рактеризуемые кизильники в условиях ден-
дрария цветут и плодоносят. Плод – мелкое 
яблоко, семена заключены в «косточку» – 
твердосеменные. Кизильники отличаются 
некрупными семенами и плодами от черной 
до ярко - красной окраски. Рассматриваемые 
виды формируют семена разного качества 
(табл. 2).
Таблица 2 
Характеристика семян некоторых кизильников коллекции дендрария 
Seed characteristics of Cotoneaster in the collection of Arboretum
Название вида
Масса 
1000 шт., г
Плод, см Семя, см Грунтовая всхо-
жесть, %длина ширина длина ширина
C. divaricatus 24,0 1,00±0,01
4,8
0,90±0,01
7,2
0,52±0,01
7,2
0,43±0,01
11,6
23,3 ± 2,1
C. lucidus 25,0 1,00±0,03
17,7
0,85±0,01
9,8
0,57±0,01
9,8
0,42±0,01
14,7
16,6 ± 0,9
C. melanocarpus 27,0 0,90±0,01
7,8
0,80±0,02
13,9
0,52±0,01
8,3
0,43±0,01
16,3
4,4 ± 2,3
C. nitens 12,1 0,90±0,01
8,7
0,87±0,20
12,9
0,51±0,01
6,7
0,39±0,01
14,1
0
C. oliganthus 29,0 1,00±0,01
6,5
1,00±0,01
4,7
0,60±0,01
6,2
0,39±0,01
10,1
9,9 ± 3,1
C. pannosus 7,3 0,70±0,01
9,3
0,70±0,01
11,2
0,39±0,01
7,2
0,28±0,01
12,9
24,4 ± 2,2
C. racemiflorus 27,6 0,99±0,01
6,7
0,90±0,01
7,8
0,61±0,01
7,2
0,42±0,01
8,9
7,7 ± 3,2
C. soongoricus 18,5 0,95±0,01
8,5
0,83±0,01
11,6
0,49±0,01
2,0
0,40±0,02
3,3
8,9 ± 4,0
C. zeravschanicus 11,0 0,80±0,01
7,3
0,80±0,02
12,4
0,42±0,01
8,6
0,32±0,01
14,1
0
Примечание. В числителе – средняя арифметическая, ее ошибка; в знаменателе – коэффициент вариации. 
При посеве семенами под зиму сеянцы 
появлялись лишь на второй год. Летом перво-
го года семена набухали, появлялся первич-
ный корешок. Весной второго года развива-
лись молодые растения. 
Биометрические параметры плодов и се-
мян варьируют незначительно. Наибольшая 
масса 1000 шт. семян отмечена у C. oligan-
thus, C. racemiflorus и C. melanocarpus (см. 
табл. 2). Грунтовую всхожесть семян про-
веряли в течение трех лет, она имела невы-
сокие показатели и у разных видов изменя-
лась от 4,4 до 24,4%. Наибольшая отмечена 
у кизильника лохматого (C. pannosus) из 
юго-западного Китая. У C. nitens (Китай) и 
C. zeravschanicus (Средняя Азия) семена 
оказались невсхожими.
Для более полной оценки каждому виду 
кизильника присваивался интродукцион-
ный балл, показывающий степень адапта-
ции инорайонных и местных видов к из-
менившимся условиям произрастания и 
возможности их выращивания. Наивысшим 
пятым баллом интродукции характеризуют-
ся семь видов, или 58,3%: C. melanocarpus, 
C. intergerrimus, C. oliganthus, C. foveolatus, 
C. racemiflorus, C. nitens, C. lucidus. Эти рас-
тения зимостойки, достаточно засухоустой-
чивы, ритм роста и развития у них стабилен. 
Четвертый балл имеют четыре вида (33,3%), 
которые хорошо зимуют при выращивании 
в защищенных и увлажненных местах – 
C. pannosus, C. zeravschanicus, C. soongori-
cus, C. melanocarpus var. laxiflora. Третий 
балл получен C. divaricatus, который еже-
годно обмерзает.
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1. В результате комплексной оценки пер-
спективности изучаемых видов кизильника 
установлено, что 67% из них являются впол-
не перспективными – C. melanocarpus, C. 
intergerrimus, C. oliganthus, C. foveolatus, C. 
soongoricus, C. racemiflorus, C. nitens, C. luci-
dus. Эти растения могут применяться в благо-
устройстве населенных пунктов приабакан-
ской степной зоны Минусинской котловины. 
2. Впервые рекомендованы такие пер-
спективные виды, как C. pannosus, C. melano-
carpus var. laxiflora, а также C. zeravschanicus 
(при вегетативном размножении). Данные 
виды нуждаются в защищенных от ветра 
местах, могут выращиваться только в окру-
жении других более устойчивых растений 
ландшафтных композиций при обязательном 
поливе в первые годы роста и развития. 
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